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Illustrasi Poster Kempen Alam Sekitar dalam Simbol Kebudayaan
Muliyati Binti Mat Alim1,* and Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Husain2
1Jabatan Seni dan Reka Bentuk, Fakulti Seni, Komputeran dan Industri Kreatif, 
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*corresponding author: muliyati@utar.edu.my
Abstrak- Illustrasi poster merupakan salah satu medium dalam 
penyampaian mesej kepada masyarakat. Keberkesanan sebuah illustrasi 
dalam menyampaikan suatu mesej terhadap pembaca, haruslah memenuhi 
beberapa kriteria seperti mempunyai daya tarikan, jelas, sederhana, 
mudah difahami dan representatif. Kempen persekitaran pula adalah di 
antara langkah dalam mengajak dan mendedahkan masyarakat pentingnya 
menjaga alam sekitar. Illustrasi poster merupakan kepingan kertas yang 
ditujukan kepada masyarakat di mana ia mengandungi teks dan juga imej 
grafik (simbol dan gambar). Illustrasi poster haruslah bertujuan untuk 
menyampaikan mesej secara cepat dan tepat. Mesej yang divisualisasikan 
dalam poster mengumpul beberapa idea yang dihadkan oleh pakar 
komunikasi. Dalam komunikasi pengiklanan atau kempen, ia tidak hanya 
menggunakan bahasa penulisan sebagai alat komunikasi tetapi ia juga 
gambar, warna dan bunyi. Pendekatan kualitatif iaitu analisis pengkaryaan 
digunakan bagi menjawab persoalan-persoalan dalam artikel ini. Illustrasi 
poster dipilih berdasarkan jenis-jenis kempen yang dijalankan. Kesemua 
poster tersebut diperolehi daripada Badan Bukan Kerajaan Alam Sekitar 
(ENGO) iaitu World Wide Fund for Nature Malaysia (WWFM). Analisa 
merangkumi aspek simbol, ikon dan tanda yang menganalisis kaitan serta 
makna simbol dan teks antara pembaca, penulis dan teks. Ia menekankan 
pada fungsi tanda-tanda atau simbol di dalam teks berinteraksi dengan 
pengalaman peribadi pembaca dan budaya pengguna. Hasil daripada 
kajian ini dapat difahami mesej yang terkandung di dalam poster kempen 
ini mempunyai maksud tertentu dan melambangkan perkara yang ingin 
disampaikan. Walau bagaimana pun terdapat juga kekurangan berupa 
infomasi bertulis yang sepatutnya menjadi maklumat penting dalam poster-
poster tersebut.
Kata kunci: Illustrasi Poster; Kempen Alam Sekitar; Simbol; Ikon; Tanda
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1.     PENDAHULUAN
Illustrasi atau illustration yang berasal dari bahasa Latin, Illustrare yang 
bermaksud menjelaskan atau menerangkan sesuatu, iaitu cerita atau artikel 
bersama gambar. Illustrasi harus mampu ‘bercerita’ melalui visualisasi gerak, 
ekspresi, latar, dan situasi, kerana hal-hal seperti ini tidak dapat disampaikan 
secara tepat hanya dengan melalui dialog (Adha, 2011). Justeru itu illustrasi 
telah banyak diguna pakai dalam rekaan grafik yang membawa kepada 
penghasilan media cetak seperti poster, majalah, surat khabar, papan tanda 
dan sebagainya. 
Illustrasi Poster pula berupaya mendekatkan idea seseorang pereka grafik 
dengan masyarakat. Poster yang dihasilkan menjadi sebahagian daripada 
jalan penyelesaian masalah antara pengguna dengan produk, pelanggan 
dengan permasalahannya dan mesej sebagai maklumat dapat disampaikan 
kepada orang ramai. Golongan penerima mesej yang melihat sesuatu poster 
perlu bijak berfikir dan membuat keputusan menilainya sama ada membawa 
manfaat atau memudaratkan diri. (Mohamed Noor, 2010). Dapat dilihat bahawa 
kebanyakan illustrasi poster digunakan dalam pengiklanan media cetak dan 
juga kempen sesuatu produk ataupun isu yang berkaitan. Hal ini termasuklah 
kempen persekitaran yang mendedahkan dan menyampaikan mesej kebaikan 
dan kepentingan menjaga alam sekitar. 
Kempen alam sekitar adalah merupakan di antara langkah dalam mengajak dan 
mendedahkan masyarakat pentingnya menjaga alam persekitaran. Pelbagai 
kempen yang telah dilaksanakan antaranya kempen save earth, save water, 
recycle, save energy, go green dan banyak lagi yang ke semuanya mengarah 
kepada penjagaan alam sekitar. 
Menjaga alam sekitar adalah penting untuk flora dan fauna. Kebersihan alam 
sekitar akan menjamin keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terpelihara 
akan membantu menjamin sumber kehidupan iaitu air. Hutan, berfungsi 
sebagai kawasan tadahan hujan, di mana ia akan menakung air hujan secara 
semula jadi dalam kuantiti yang besar. Hutan yang lengkap dengan flora dan 
faunanya menyebabkan air hujan yang turun dapat disalurkan dengan baik ke 
sungai-sungai. Secara tidak langsung, ini menjamin bekalan air bagi kegunaan 
masyarakat mahupun perindustrian. Selain itu, hutan merupakan aspek penting 
untuk penakungan air di empangan-empangan yang dilengkapi teknologi canggih. 
Keadaan ini membolehkan kita menghasilkan kuasa elektrik hidro sebagai suatu 
tenaga yang bersifat mesra alam dan akan mengurangkan pergantungan kepada 
tenaga fosil seperti petrol dan arang batu yang memusnahkan alam. 
Masalah pencemaran alam sekitar yang semakin serius telah mengalihkan 
gerakan ekologi daripada pinggiran dan meletakkan keprihatinan alam sekitar 
pada aliran utama (Ottman 1992a). Di negara barat, gerakan hijau telah menjadi 
salah satu isu penting dalam kalangan masyarakat sejak dekad yang lalu. Pihak 
peniaga, kerajaan dan pengguna semakin sedar dan prihatin terhadap isu-isu 
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alam sekitar (Martinsons et al. 1996). Seharusnya Malaysia sebagai sebuah 
negara membangun turut sama dalam menjayakan kempen menjaga alam 
sekitar. Perkembangan keprihatinan alam sekitar telah mula mengubah sikap 
dan tingkah laku manusia terhadap alam sekitar. Semakin ramai individu sedar 
bahawa pembelian dan penggunaan mereka boleh memberi kesan terhadap 
kualiti alam sekitar. 
Justeru itu, suatu perubahan dalam pola pembelian telah berlaku di mana 
pengguna dengan semakin banyak mengalihkan pembelian mereka kepada 
produk yang lestari atau mesra alam dan mengenepikan produk yang boleh 
merosakkan alam sekitar (Morris et aL 1995). Trend baru ini telah dikenali 
sebagai kepenggunaan hijau (green consumerism) (Ottman 1992a). Walaupun 
amalan kepenggunaan hijau telah lama berkembang di negara barat, konsep ini 
masih lagi asing bagi kebanyakan pengguna di negara kita (fazli, & Yong 2006). 
Gerakan hijau di Malaysia dan negara sedang membangun yang lain sedang 
berkembang tetapi perkembangannya masih berada pada kadar yang lambat 
(Mohd Rafi etat. 2003).
Oleh itu kempen menjaga alam sekitar ini akan memberi fokus kepada 
keprihatinan mengenai alam dan amalan kepenggunaan hijau dalam kalangan 
pengguna dan disampaikan dalam bentuk illustrasi poster. Apakah simbol, 
ikon atau tanda yang menterjemahkan mesej atau bahasa yang digunakan, 
malah tema yang terkandung dalam illustrasi poster ini. Bagaimana nilai atau 
kepercayaan masyarakat dalam isu penjagaan persekitaran ini. 
 Rajah 1: Kerangka konsep
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1.1 Illustrasi poster
Illustrasi poster merupakan kepingan kertas yang ditujukan kepada masyarakat 
di mana ia mengandungi teks dan juga imej grafik (simbol dan gambar). 
Kebiasaannya ia direka untuk dipamerkan dan ditampal di dinding-dinding malah 
kawasan yang mudah dilihat. Penting untuk sesebuah illustrasi poster itu mudah 
dibaca dan selalunya kumpulan sasaran adalah pejalan kaki. Illustrasi poster 
haruslah bertujuan untuk menyampaikan mesej secara cepat dan tepat (Covert, 
J. 2015).
Illustrasi poster membawa beberapa jenis informasi termasuklah informasi 
mengenai politik dan propaganda, poster pendidikan dan juga poster pemasaran 
atau pengiklanan. Kesemuanya mempunyai ciri-ciri seperti menarik perhatian, 
memujuk masyarakat atau kumpulan sasaran untuk membaca maklumat, 
menyampaikan maklumat dengan jelas dan juga menggalakkan masyarakat 
untuk turut serta dalam sesebuah kempen dan aktiviti (Covert, J. 2015). Justeru 
dalam hal ini, poster pengiklanan dan pemasaran menjadi medium penting dalam 
kempen persekitaran untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat. 
1.2 Bahasa-simbol, ikon dan tanda
Dalam komunikasi pengiklanan atau kempen, ia tidak hanya menggunakan 
bahasa penulisan sebagai alat komunikasi tetapi ia juga gambar, warna dan 
bunyi. Ia disampaikan melalui dua saluran media iaitu pertama, media cetak (surat 
khabar, majalah, brochure dan papan iklan dan kedua ialah media elektronik 
(radio, television, dan filem) (Alex, 2009). Menurut perspektif ini ia dipanggil 
semiotik atau sistem tanda dan tertumpu kepada sistem tanda dalam iklan. Ia 
terdiri daripada lambang, ikon dan juga indeks (Alex, 2009). 
Para pereka misalnya di Perancis seolah-olah telah menemuikan idea atau cara 
bagaimana visual digunakan dalam penulisan (ditulis tanpa menggunakan huruf). 
Di mana kita lihat peraturan sintaks visual dibuat jelas dalam pelaksanaan sistem 
tanda berdasarkan pada set peraturan yang mengawal penggunaan sudut; 
elemen linear; sebahagian dengan keseluruhan; warna, illustrasi atau fotografi. 
Dalam setiap kes, pereka juga telah mengalihkan perhatian kepada menjelaskan 
komunikasi dengan merujuk secara khusus kepada objek, orang, tempat, atau 
proses (Marcus, 2008).
Dalam kajian sistem bagi iklan atau pun kempen, ia juga mencakupi objek 
yang diiklankan dan penafsiran kumpulan sasaran. Sebagai contoh perkataan 
eksekutif yang menunjukkan kelas pertengahan tetapi boleh ditafsirkan sebagai 
suatu tingkat keadaan ekonomi seseorang malah ia juga boleh ditafsirkan kepada 
kelas gaya hidup mewah dan seterusnya. 
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2.     ANALISIS PENGKARYAAN
Artikel ini akan mengenalpasti Imej, taipografi, warna, logo, slogan, simbol, 
ikon dan tanda yang digunakan dalam kebanyakan illustrasi poster kempen 
persekitran. Malah ia juga akan mengupas nilai atau kepercayaan masyarakat 
dalam kempen kesedaran alam sekitar ini. 
Analisis pengkaryaan pada illustrasi poster dipilih berdasarkan jenis-jenis 
kempen yang dijalankan. Kesemua poster tersebut diperolehi daripada Badan 
Bukan Kerajaan Alam Sekitar (ENGO) iaitu World Wide Fund for Nature Malaysia 
(WWFM). Poster-poster digunakan bagi kempen Coral Triangle Day, Global Tiger 
Day: Are we on track toward doubling wild tiger numbers?, WWF-Malaysia’s 
‘Love Our Rivers’ Competition dan Suitainable seefood festival.
Apabila menjalankan kajian di dalam bidang pengiklanan terutama melibatkan 
kempen sesuatu isu, pendekatan kualitatif memerlukan kaedah di mana pengkaji 
menguji teori-teori yang telah digunakan di dalam dunia sebenar. Hal ini bagi 
meletakkan pendapat atau persepsi pengkaji tidak bias dan dapat memahami 
sepenuhnya apa yang dihadapi oleh kumpulan sasaran di luar (Morrison, A.M., 
Haley, E., Sheehan, K.B., & Taylor, R.E. 2012). Kerangka konsep dibina dan 
mengasingkan kategori di dalam konsep untuk melihat, memahami dan kemudian 
dianalisis bagaimana mereka menterjemahkan mesej di dalam illustrasi poster 
kempen alam sekitar ini melalui konsep-konsep yang terkandung di dalamnya. 
3.     DAPATAN KAJIAN
Illustrasi 1: Coral Triangle Day
Tema
Abstrak - Alam sekitar - Persisiran pantai.
Imej, taipografi, warna, logo dan slogan
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Imej yang digunakan dalam poster ini merupakan imej tunggal iaitu sebiji botol 
kosong tapi diisi dengan cebisan kertas bertarikh 9 June. Hanya menggunakan 
tulisan tangan pada cebisan kertas. Bertepatan dengan tema pantai, imej botol 
yang digunakan bersama dengan butiran pasir. Taipografi dalam poster ini pula 
menggunakan tulisan dalam kumpulan serif, mempunyai kesan bebayang dan 
berwarna biru dan jingga. Warna pada imej botol adalah warna tipikal kaca dan 
lutsinar. Tiada logo dan slogan dalam poster ini. 
Bahasa- simbol, ikon dan tanda
Simbol yang terdapat di dalam poster ini adalah segitiga yang dibentukkan melalui 
cebisan kertas. Refleksi daripada simbol segitiga ini adalah berdasarkan kempen 
dalam poster ini di mana ia menekankan mengenai tema ‘The Coral Triangle 
Day’. Secara langsung simbol ini bertepatan dan berkaitan dengan mesej yang 
disampaikan. Mengapakah imej botol yang digunakan di dalam poster ini? Botol 
kosong sering dikaitkan dengan laut dan pasir di mana ia secara terbiasa dijumpai 
di pantai-pantai. Warna biru adalah sinonim dengan warna laut dan secara tidak 
langsung ia menjadi simbolik kepada lautan dan warna jingga adalah cerminan 
bagi warna-warna batu karang. Menurut pereka setiap imej atau tema yang 
digunakan adalah berdasarkan permintaan daripada penaja dan juga pelanggan. 
Roland Barthes, merupakan pengkaji pertama yang menyusun model “Semiotik” 
untuk menganalisis kaitan serta makna simbol dan teks antara pembaca, 
penulis dan teks. Barthes menekankan pada fungsi tanda-tanda atau simbol 
di dalam teks berinteraksi dengan pengalaman peribadi pembaca dan budaya 
pengguna. Teori daripada Barthes telah memperhatikan peranan teks dan simbol 
yang berinteraksi dengan dengan pembaca yang bertindak sebagai penerima 
maklumat .Hasil maklumat penyelidikan ini telah menyokong teori Barthes yang 
menegaskan unsur dua susunan pertandaan atau dikenali sebagai (order of 
signification). 
Illustrasi poster ini agak kekurangan maklumat seperti lokasi dan beberapa 
maklumat lain yang sepatutnya berada di dalam kempen ini. Walau bagaimanapun 
sekiranya illustrasi poster ini dijadikan lembaran iklan dalam talian ataupun 
laman sesawang mungkin berkesan kerana sudah pasti pautan bagi kempen 
iklan akan disertakan. Mesej yang terkandung di dalam poster kempen ini adalah 
pemberitahuan sebuah kempen yang dijalankan. Pemilihan imej-imej yang 
menarik tetapi mempunyai maksud yang mendalam dan melambangkan perkara 
yang ingin disampaikan. 
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Illustrasi 2: WWF-Malaysia’s ‘Love Our Rivers’ Competition
Tema
Bertemakan lukisan grafik- alam sekitar- sungai
Imej, taipografi, warna, logo dan slogan
Imej yang digunakan di dalam illustrasi poster kempen ini ialah imej-imej grafik 
yang dilukis semula dalam perisian komputer. Imej seperti ikan, burung, kepulan 
awan, sungai dan berlatar belakangkan dataran tebing sungai. Juga terdapat 
satu bentuk imej grafik berupa hati. Taipografi yang digunakan pula merupakan 
tulisan dalam kumpulan san serif. Ia menyatakan maklumat-maklumat yang 
diperlukan dalam penyampaian mesej bagi kempen ini. Warna-warna segar 
seperti hijau, biru, dan coklat menjadi pilihan. Selain itu, dalam illustrasi poster ini 
juga terdapat empat logo yang merupakan penganjur kepada kempen ini. Slogan 
pula dinyatakan dalam dwi bahasa, iaitu bahasa Melayu dan Inggeris. 
Bahasa- simbol, ikon dan tanda
Simbol, ikon dan tanda dalam illustrasi poster kempen ini, menjadi ‘bahasa’ untuk 
berkomunikasi dengan pembaca mahupun masyarakat yang melihat poster ini. 
Apabila berbicara mengenai kepentingan sungai, menjaga kebersihan sungai 
malah dalam kempen ini juga,ia mengajak masyarakat mencintai sungai. Maka 
simbol seperti ikan, burung, dan dataran menghijau digunakan. Ia adalah refleksi 
kepada kehidupan yang dekat dan tidak terpisah dengan sumber air. 
Imej berupa hati malah ianya berwarna merah, merupakan ikon yang secara 
universal masyarakat mengenalinya.  Ia melambangkan apa? Cinta dan kasih 
sayang. Secara langsung atau tidak ia mengajak pembaca dan masyarakat 
mencintai dan menjaga sungai yang menjadi sumber kepada kehidupan. Jika 
diperhatikan keseluruhan illustrasi poster kempen ini ia meletakkan imej-imej 
yang menjadi lambang dalam kitaran kehidupan. Adanya burung kerana adanya 
hidupan air yakni ikan, hidupnya ikan kerana adanya sungai yang bersih. 
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Illustrasi poster ini agak menarik perhatian walaupun imej yang digunakan adalah 
imej-imej yang sudah terbiasa dilihat dimana-mana. Maklumat-maklumat yang 
sepatutnya berada di dalam kempen ini juga jelas. Illustrasi poster ini difahami 
sebagai sebuah poster pemberitahuan pertandingan fotografi dan lukisan. 
Pemilihan imej-imej yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang jelas dan 
mudah difahami malah melambangkan perkara yang ingin disampaikan. 
Illustrasi 3: Global Tiger Day: Are we on track toward doubling wild tiger numbers?
Tema
Bertemakan hidupan liar – Harimau – Jalur harimau
Imej, taipografi, warna, logo dan slogan
Illustrasi poster dalam kempen ini meletakkan imej harimau dan ia menjadi imej 
dominan bersama jalur-jalur pada bulu harimau. Tajuk poster dan kandungan 
maklumat dinyatakan menggunakan tulisan jenis san serif. Ianya kelihatan jelas 
dan ringkas. 
Warna asal imej harimau, kuning dan hitam serta hijau firus digunakan bagi imej 
panel maklumat dan pada tulisan tajuk poster. Hanya satu logo iaitu penganjur 
utama dalam kempen ini WWF dan mempunyai satu slogan mengenai jalur yang 
terdapat pada bulu harimau.
Bahasa- simbol, ikon dan tanda
Imej tunggal seekor harimau menjadi simbol dalam ‘bahasa’ yang berkomunikasi 
dengan pembaca atau masyarakat sebagai kumpulan sasaran dalam kempen 
ini. Jalur pada bulu harimau pula menjadi simbolik kepada keunikan haiwan liar 
ini yang sepatutnya dijaga dan dipelihara agar spesis haiwan ini tidak mengalami 
kepupusan. Ancaman daripada penerokaan hutan dan pemburu haram. Warna 
pada bulu dan kulit harimau yang menjadi teras dalam illustrasi poster ini adalah 
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jelas menerangkan keunikan yang terdapat pada kulit harimau yang memberi 
refleks atau kesan di dalam kempen ini. Hijau firus pada panel teks bertujuan 
untuk menegaskan teks. 
Illustrasi poster ini sangat ringkas kerana hanya menggunakan satu imej utama. 
Maklumat-maklumat yang berada di dalam kempen ini sangat jelas. Hari harimau 
sedunia, dan ditambah pula dengan sedikit teks penerangan mengenai sifat 
pada kulit dan bulu harimau. Mesej yang terkandung di dalam poster kempen 
ini dengan sangat jelas walaupun imej yang digunakan sangat terhad. Pemilihan 
imej yang ringkas dengan maklumat yang padat dan mempumyai kelainan dan 
bersifat infomatif. Maksud yang jelas dan mudah difahami malah melambangkan 
perkara yang ingin disampaikan. Menurut Adha 2011, Keberkesanan sebuah 
illustrasi dalam menyampaikan suatu mesej terhadap pembaca, haruslah 
memenuhi beberapa kriteria seperti berikut: mempunyai daya tarikan, jelas, 
sederhana, mudah difahami dan representatif iaitu mewakili isi penceritaan yang 
terkandung di dalam gambar.
Illustrasi 4: Sustainable Seefood Festival
Tema
Bertemakan hidupan laut
Imej, taipografi, warna, logo dan slogan
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Illustrasi poster kempen ini meletakkan satu imej yang ringkas iaitu sebuah 
pinggan putih berbentuk segi empat. Kemudian terdapat juga sebatang garfu 
diletakkan di atas pinggan tersebut. Selain itu apa yang menariknya di dalam 
pinggan direka sebuah taipografi yang berbentuk ikan yang merupakan slogan 
kempen ini. Tajuk poster dan kandungan maklumat dinyatakan menggunakan 
tulisan jenis san serif dan juga serif. Ianya kelihatan jelas dan ringkas. 
Warna yang digunakan adalah putih sebagai latar belakang, biru kehijauan bagi 
rekaan taipografi berbentuk ikan. Hitam digunakan bagi teks maklumat dan pada 
tulisan tajuk poster. Beberapa logo diletakkan juga iaitu penganjur utama dalam 
kempen ini WWF dan mempunyai satu slogan mengenai kempen tersebut. 
Bahasa- simbol, ikon dan tanda
Imej sebuah pinggan dan sebatang garfu menjadi asas bagi penyampaian mesej 
di dalam kempen ini. Ia menjadi simbol ‘bahasa’ yang berkomunikasi dengan 
pembaca atau masyarakat sebagai alat yang selalu digunakan semasa makan di 
dalam kehidupan harian. Simbolik bagi kempen ini dimana ia menekankan untuk 
menjaga hidupan laut dan menyampaikan mesej supaya penangkapan ikan di 
laut seharusnya hanya tertumpu kepada ikan yang betul dan menjadi kebiasaan 
untuk dimakan. Ini adalah bertujuan spesis ikan lain dipelihara agar tidak 
mengalami kepupusan. Mesej di dalam illustrasi poster ini disampaikan melalui 
kempen Sustainable seefood festival yang mengajak semua rakyat Malaysia 
menyertainya. Menurut Mohamed Noor 2010, Mesej yang divisualisasikan dalam 
poster mengumpul beberapa idea yang dihadkan oleh pakar komunikasi. Segala 
idea di dalam poster itu menidakkan yang negatif dan menyakinkan sesuatu 
yang positif dan bergantung kepada kehendak pengantar mesej untuk diterima 
oleh penerima mesej.
Illustrasi poster ini sangat ringkas dan menarik kerana hanya menggunakan satu 
imej utama sebagai simbol. Maklumat-maklumat yang berada di dalam kempen 
ini sangat jelas. Rekaan imej ikan yang dibentukkan menggunakan taipografi 
adalah jelas menunjukkan dan menyampaikan mesej utama walaupun imej 
yang digunakan sangat terhad. Warna biru kehijauan adalah warna yang dekat 
dan sinonim dengan laut. Putih pula adalah bersifat mengisi ruang dan mata 
akan tertumpu kepada imej utama dan mesej. Pemilihan imej yang ringkas 
dengan maklumat yang padat dan penggunaan taipogarafi yang sesuai memberi 
keunikan dan bersifat infomatif. Simbol yang jelas dan mudah difahami malah 
melambangkan perkara yang ingin disampaikan kepada masyarakat kerana 
ianya dekat dengan pengalaman kehidupan mesyarakat. 
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4.     PERBINCANGAN: NILAI / KEPERCAYAAN
Aspek nilai atau kepercayaan dalam kebudayaan dapat dilihat melalui bahasa- 
simbol, ikon dan tanda yang digunakan di dalam poster-poster ini malah ia dekat 
dan sinonim dengan masyarakat. 
Imej-imej seperti botol, ikan, burung, beruang panda, dan harimau adalah imej 
yang dikenali oleh semua lapisan masyarakat. Mengapa imej-imej ini dipilih dalam 
menyampaikan mesej? Ini adalah kerana ia merupakan perkara-perkara yang 
dekat dengan masyarakat, memberi suatu simbolik dan melambangkan hidupan 
yang harus dilindungi. Ia disampaikan melalui illustrasi poster kempen kesedaran 
persekitaran ini sebagai sebuah tanda yang komunikasi kepada masyarakat.  
Komunikasi tanda, pada dasarnya ia merupakan satu usaha manusia, 
menghasilkan tool asas sebagai satu  sistem khas mengandungi (ikon, indexs 
dan simbol - analisis semiotik). Ia juga boleh dianggap sebagai alat komunikasi 
penting kepada tamadun manusia (Marcus, 2009). Banyak sistem tanda telah 
wujud. Kajian moden mendapati lebih daripada 500 tahun yang lalu sistem tanda 
telah wujud (Marcus, 2003, 1996, 1997). Ratusan tanda yang telah dihasilkan 
telah meneroka pelbagai arah, mudah kepada yang lebih kompleks, daripada 
mendatar kepada ruang, dari garis lurus kepada melengkung, dari gambar 
formal kepada fotografik dan sebagainya. Tanda-tanda ini secara tidak langsung 
memanggil kita, untuk berkomunikasi dengan kandungannya di sebaliknya.
Masyarakat hari ini juga memahami dan berkomunikasi berdasarkan pengalaman 
melalui pemerhatian mahupun peribadi. Ia telah membentuk nilai kepercayaan 
kerana ianya berlaku berdasarkan simbol, ikon ataupun lambang yang ditunjukkan 
dalam kehidupan. 
5.     KESIMPULAN
Illustrasi poster yang baik akan membawa mesej yang jelas dan tepat kepada 
pembaca. Malah ia juga akan ‘memandu’ mereka untuk membaca dan mencari 
maklumat lanjut mengenai sesuatu yang telah dinyatakan di dalam poster 
tersebut. Walau bagaimana pun dalam kempen seperti ini, yang mana ia mengajak 
masyarakat turut serta dalam menjaga alam sekitar dan kehidupan sekitarnya, 
belum tentu berhasil kerana ianya bergantung kepada sikap masyarakat itu 
sendiri. 
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